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Altman, P. L and Katz, D. D. (eds). Cell biology (biological 
handbooks I). Fed. Am. Soc. Exp. Biol.; Bethesda, MD, 1976. 
xix + 454 pp. £11; $45. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., 
Nov. 1977, 2, 263 by R. T. Johnson;also in: Nature, 14.10.76, 
263,620 by T. S. Work. 
d'Amato, F. Nuclear cytology in relation to development. 
Cambridge University; New York, London, Cambridge, 1977. 
viii + 283 pp. £15. Reviewed in: Nature, 1.12.77, 270, 455 
by A. T. Sumner. 
Andrade, R., Gumport, S., Popkin, G. and Rees, T. Cancer of 
the skin. W. B. Saunders; London, 1976. 2 vol. £75. Reviewed 
in: Brit. J. Dermatol., 1977, 97,466 by Rona M. Mackie. 
Atkinson, D. E. Cellular energy metabolism and its regulation. 
Academic Press; New York, 1977. 293 pp. £13.85; $19.50. 
Autor, A. P. (ed). Biochemical mechanisms of paraquat 
toxicity. Proc. 1st Symp. Toxic Mechanisms, Iowa City, 
Iowa, June 28-29, 1976. Academic Press; New York, 1977. 
240 pp. $12.50. 
Avioli, L V. and Krane, S. M. (eds). Metabolic bone disease, 
vol. 1. Academic Press; New York, 1977. 447 pp. £24.15; 
$34. 
Bajaj, J. S. (ed). Diabetes. Proc. IX Congr. Int. Diabetes Fed., 
New Delhi, October 31-November 5, 1976. Excerpta Medica; 
Amsterdam, New York, 1977. 720 pp. Dfl 290; $118.50. 
Battisto, J. R. and Streilein, J. W. (eds). Immuno-aspects of 
the spleen. North-Holland; Amsterdam, 1976. xii + 471 
pp. Dfl 95; $36.40. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Dec. 
1977, 2, 292 by I. McConnell. 
Beers, R. F. and Bassett, E. G. (eds). Recombinant molecules: 
impact on science and society. Miles Int. Symp. ser. no. 10. 
Raven Press; New York, 1977. 540 pp. $39.50. 
Bohak, Z. and Sharon, N. (eds). Biotechnological pplications 
of proteins and enzyme~ Academic Press; New York, 1977. 
367 pp. $29. 
Bostock, C. J. and Sumner, A. T. The eukaryotic hromo- 
some. Elsevier/North-Holland Biomedical Press; Amsterdam, 
New York, 1977. viii + 520 pp. Dfl 95; $79.75. 
Brundle, C. R. and Baker, A. D. (eds). Electron spectroscopy: 
Theory, techniques and applications, vol. 1. Academic Press; 
New York, London, 1977. xv + 459 pp. £24; $46.90. 
Reviewed in: Nature, 1.12.77, 270, 456 by K. Siegbahn. 
Burnet, F. M. Immunology, aging and cancer. W. H. Freeman; 
San Francisco, 1977. 162 pp. £4.80 paperback; £8 hardback. 
Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Dec. 1977, 2, 287 by 
A. J. S. Davie~ 
Buvet, R., Allen, M. J. and Massue, J.-P. (eds). Living systems 
as energy converters North-Holland; Amsterdam, 1977. 
x + 347 pp. Dfl 72; $29.50. Reviewed in: Trends Biochem. 
Sci., Jan. 1978, 3, 20 by J. Barber; also in: FEBS Lett., 
Nov. 1977, 83, 181 by P. J. Quinn. 
Catsimpoolas, N. (ed). Methods of protein separation, vol. 2. 
Plenum Press; New York, London, 1976. xviii + 326 pp. 
$35.40. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Jan. 1978, 3, 22 
by H. R. Maurer. 
Corbridge, D. E. C. Phosphorus. An outline of its chemistry, 
biochemistry and technology. Elsevier; Amsterdam, New York, 
1978. viii + 456 pp. Dfl 146.00; $59.60. 
Cuatracases, P. and Greaves, M. F. (eds). Receptors and 
recognition, ser. A, voL 3. Chapman and Hall; London, 1977. 
166 pp. £6 paperback, £10 hardback. Reviewed in: FEBS 
Lett., Nov. 1977, 83, 180 by J. R. S. Hoult. 
Daly, J. Cyclic nucleotides in the nervous ystem. Plenum 
Press; New York, London, 1977. 401 pp. $39. Reviewed in: 
Nature 6.10.77, 269, 542 by R. Rodnight. 
Day. C. E. and Levy, R. S. (eds). Low density lipoproteins. 
Plenum Press; New York, London, 1977. xx + 445 pp. 
$47.40. Reviewed in: Nature, 27.10.77, 269, 838 by 
A. M. Scanu. 
Dean, A. C. R., Ellwood, D. C., Evans, C. G. T. and Melling, J. 
(eds). Continuous culture 6: Applications and new fields. 
Ellis Horwood; Chichester, 1977. x + 364 pp. £15.50; 
$29.45. Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1977, 83, 189 by 
D. E. Hughes. 
Droz, B., BouteiUe, M. and Sandoz, D. (eds). Techniques in 
radioautography. Soci~t6 Franqaise de Microscopic Electroni- 
que; Pads, 1976. iv + 221 pp. FF70. Reviewed in: Trends 
Biochem. ScL, Jan. 1978, 3, 21 by G. E. Wise. 
Duckham, A. N., Jones, J. G. W. and Roberts, E. H. (eds). 
Food production and consumption. The efficiency of human 
food chains and nutrient cycles. Elsevier/North-Holland; 
Amsterdam, New York, 1976. xx + 542 pp. Dfl 48.95; 
$48.95. Reviewed in: Science, 30.9.77, 197,354 by 
C. P. Timmer. 
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Dumont, J. and Nunez, J. (eds). Hormones and cell regulation. 
North-Holland; Amsterdam, 1977. xiv + 221 pp. Dfl 62.60; 
$25.50. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Oct. 1977, 2, 
237 by Robert Shields; also in: FEBS Lett., Nov. 1977, 83, 
179 by M. C. Scrutton. 
Elias, H.-G. Macromolecules, vol. 1 ; Structure and properties, 
vol. 2. Synthesis and materials. Wiley; London/Plenum; 
New York, 1977. vol. 1,532 pp.; vol. 2, 131 pp. £24; 
$42.50 each voL Reviewed in: Nature, 8.12.77, 270, 546 by 
G. Gee. 
Ellory, J. C. and Lew, V. L. (eds). Membrane transport in red 
cells. Academic Press; London, New York, San Francisco, 
1977. x +470pp. £21; $41. 
Er~inkb, O. (ed). SIF ceils. Structure and function of the 
small, intensely fluorescent sympathetic cells. NIH; Bethesda, 
MD, 1976. xiv + 260 pp. $6.50. Reviewed in: Science, 
25.11.77, 198, 818 by D. M. McDonald. 
Florkin, M., Neuberger, A. and Van Deenen, L. L. M. (eds). 
Biological information transfer. Comprehensive biochemistry, 
voL 24. Elsevier]North-Holland Biomedical Press, Amsterdam, 
New York, 1977. 310 pp. Dfl 96; $39.25. 
Harrison, G. A., Weiner, J. S., Tanner, J. M. and Barnicot, 
N. A. Human biology; 2nd edn. Oxford University Press; 
London, 1977. 499 pp. £10. Reviewed in: Ann. Hum. 
Genet., 1977, 41/2, 272 by H. Kalmus. 
Hook, E. B. and Porter, I. H. (eds). Population cytogenetics: 
studies in humans Academic Press; New York, 1977. 336 pp. 
$17.50. Reviewed in: Am. J. Hum. Genet., Sep. 1977, 29, 
548 by A. Robinson. 
Jucker, E. (ed). Progress in drug research, vol. 21. Birkhauser; 
Basel, 1977. 499 pp. SFr186.00; $84.50. 
Kandel, E. R. The cellular basis of behavior. An introduction 
to behavioral neurobiology. W. H. Freeman; San Francisco, 
1976. xxii + 728 pp. $19.95 paper; $45 cloth. Reviewed in: 
Science, 25.11.77, 198, 815 by C. F. Stevens. 
Katz, D. H. Lymphocyte differentiation, recognition and 
regulation. Academic Press; London, New York, 1977. 
xiii + 749 pp. £29.80; $42. Reviewed in: Nature, 17.11.77, 
270, 279 by E. Simpson. 
Kelly, S. Biochemical methods in medical genetics. C. C. 
Thomas; Springfield, IL, 1977. 352 pp. $17.50. 
Freinkel, N. (ed). The year in metabolism, 1975-76. Plenum 
Medical; New York, London, 1977. 353 pp. $27. Reviewed 
in: Nature, 13.10.77, 269, 631 by R. W. E. Watts. 
Glauert, A. M. (ed). Practical methods in electron microscopy, 
vol. 6. North-Holland; Amsterdam, New York, 1977. 452 pp. 
Dfl 158; $64.50. 
Goodfield, J. Playing God. Genetic engineering and the 
manipulation of life. Random House; New York, 1977. 
xvi + 220 pp. $8.95. Reviewed in: Science, 16.12.77,198, 
1144 by R. M. May. 
Goodman, M., Tashian, R. E. and Tashian, J. H. (eds). 
Molecular anthropology. Genes and proteins in the evolution- 
ary ascent of the primates. Papers Symp. Burg Wartenstein, 
JuL 1975. Plenum Press; New York, 1976. xiv +466 pp. $35. 
Reviewed in: Science, 21.10.77, 198, 286 by Roy J. Britten; 
also in: New Scientist, 22.9.77, 75, 747 by T. Molleson;and 
in: Nature, 8.12.77, 270, 547 by T. H. Jubes. 
Gregory, R. P. F. Biochemistry of photosynthesis; 2nd edn. 
John Wiley and Sons; Chichester, 1977. xiv + 221 pp. £8.50; 
$16.50. Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1977, 83,182 by 
D. O. Hall. 
Harborne, J. B. Introduction to ecological biochemistry. 
Academic Press; London, New York, San Francisco, 1977. 
xii + 244 pp. £7; $13.65. 
Kieslich, K. (ed). Microbial transformations of non-steroid 
cyclic compound~ John Wiley and Sons/Georg Thieme; 
Stuttgart, 1976. xxii + 1262 pp. £42.50; $85. Reviewed in: 
FEBS Lett., Nov. 1977, 83, 187 by W. C. Evans. 
Kimberlin, R. H. Scrapie in the mouse. Patterns of progress. 
Meadowfield Press; Shildon, Durham, 1976.77 pp. £2.80. 
Reviewed in: Immunology, Dec. 1977, 33, 946 by D. J. 
Jeffries. 
Krieger, D. T. and Ganong, W. F. (eds). ACTH and related 
peptides: structure, regulation and action. Ann. NY Acad. 
Sci., voL 297. NY Acad. Sci.; New York, 1977. 664 pp. 
$58 paperback. 
Kuffler, S. W. and Nicholls, J. G. From neuron to brain. A 
cellular approach to the function of the nervous ystem. 
Sinauer; Sunderland, MA, 1976. xiv + 490 pp. $12 paper; 
$18 cloth. Reviewed in: Science, 25.11.77, 198, 815 by 
C. F. Stevens. 
Lakke, J. P. W. F., Korf, J. and Wesseling, H. (eds). Parkinson's 
disease - concepts and prospects. Excerpta Medica, 
Amsterdam, New York, 1977. 121 pp. Dfl 50; $20.50 paper-. 
back. 
Lewin, B. Gene expression, vol. 3: Plasmids and phages. John 
Wiley and Sons; London, New York, 1977. 942/928 pp. 
£10.25; $19.50 paperback; £24; $40.65 hardback. Reviewed 
in: Nature, 10.11.77, 270, 121 by J. Scaife. 
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Lewin, S. Vitamin C: its molecular biology and medical 
potential. Academic Press; London, New York, San Francisco, 
1976. xiii + 231 pp. £7.80. Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 
1977, 83, 184 by M. C. Scrutton. 
Likhtenshtein, G. I. Spin labelling methods in molecular 
biology. John Wiley and Sons; London, New York, Sydney, 
Toronto, 1976. vii + 258 pp. £26; $39. Reviewed in: FEBS 
Lett., Nov. 1977, 83, 192 by A. D. Clark. 
Litwack, G. (ed). Biochemical ctions of hormones, vol. 4. 
Academic Press; New York, 1977. 513 pp. £26.60; $37.50. 
Long, D. A. Raman spectroscopy. McGraw-Hill; New York, 
London, 1977. xiii + 276 pp. £14.40. Reviewed in: Nature, 
1.12.77, 270, 458 by A. D. Buckingham. 
Loot, F. and Roelents, G. E. (eds). B and T ceils in immune 
recognition. John Wiley and Sons; London, 1977. xviii + 504 
pp. £18.50; $37.50. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., 
Dec. 1977, 2, 291 by D. M. V. Parrott. also in: Nature, 
13.10.77, 269, 629 by M. de Sousa. 
McGovern, J. P., Smolensky, M. H. and Reinberg (eds). 
Chronobiology in allergy and immunology. Am. Lect. Ser. 
no. 999. C. C. Thomas; Springfield, IL, 1977. 283 pp. $21.50. 
Maclean, N. The differentiation of cells. E. Arnold; London, 
1977. iii + 216 pp. £5.95 paperback; £12 hardback. Reviewed 
in: Nature, 27.10.77, 269, 837 by C. C. Ford. 
Maddy, A. H. (ed). Biochemical nalysis of membranes. 
Chapman and Hall; London, 1976. ix + 153 pp. £16.50. 
Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1977., 83,173 by J. A. Lucy. 
Mainwaring, W. I. P. The mechanism of action of adrogens. 
Springer; New York, Berlin, 1977. x + 178 pp. DM 65.40; 
$28.80. Reviewed in: Nature, 17.11.77, 270, 283 by G. S. 
Boyd. 
Mangos, J. A. and Talamo, R. C. (eds). Cystic fibrosis: 
Projections into the future. Stratton lntercont. Med. Book 
Corp.; New York, 1976. 370 pp. $19.95. Reviewed in: Am. 
J. Hum. Genet., Sep. 1977, 29, 546 by M. L. Rosenlund. 
Marrb, E. and Ciferri, O. (eds). Regulation of cell membrane 
activities in plants. North-Holland/American Elsevier; 
Amsterdam, Oxford, New York, 1977. xi + 332 pp. Dfl 80; 
$32.75. Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1977, 83,178 by 
J. E. Keys. 
Math6, G., Florentin, I. and Gimmler, M. C. (eds). Lympho- 
cytes, macrophages and cancer. Springer; Berlin, 1976. 
ix + 160 pp. DM 56; $23.00. Reviewed in: Trends Biochem. 
SoL, Oct. 1977, 2, 238 by E. R. Stiehm. 
Mead, J. F. and Fulco, A. J. Unsaturated and polyunsaturated 
fatty acids in health and disease. Am. Lect. ser. no. 984. 
C. C. Thomas; Springfield, IL, 1977. 191 pp. $17.75. 
Milazzo, G. (ed). Topics in bioelectroehemistry and bio- 
energeties, rot 1. John Wiley and Sons; London, 1977. 
xvi + 378 pp. £19.50; $38.00. Reviewed in: Trends Biochem. 
Sci., Jan. 1978, 3, 21 by E. Pale~ek. 
Miller, I. R. (ed). Stability and origin of biological information. 
John Wiley and Sons; New York, Toronto, Israel Universities 
Press; Jerusalem, 1976. vii + 299 pp. £13.75; $27.50. 
Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1977, 83,191 by P. N. 
Campbell. 
Muzzarelli, R. A. A. Chitin. Pergamon; Ne~v York, 1977. 
xvi + 310 pp. $38.50. Reviewed in: Science, 28.10.77,198, 
392 by M. Locke. 
Nachmansohn, D. and Eberhard, N. Chemical and molecular 
basis of nerve activity. Academic Press; New York, 1975. 
xvii + 403 pp. £4.80; $19.50. Reviewed in: Trends Biochem. 
Sci,, Dec. 1977, 2, 290 by G. P. Hess. 
Nair, P. P. and Kritchevsky, D. (eds). The bile acids: chemistry, 
physiology and metabolism, vol. 3 : Pathophysiology. Plenum 
Press; New York, 1977. xiii + 229 pp. $27.00. Reviewed in: 
Trends Biochem. Sci., Oct. 1977, 2,235 by G. A. D. 
Haslewood. 
Notkins, A. L Viral immunology and immunopathology. 
Academic Press; London, 1975. 484 pp. $14.50. Reviewed in: 
Int. Arch. Allergy, 1977. 54/1, 96 by P. Kall6s. 
Oparil, S. Renin 1976. Ann. Res. Rev. Eden Press; Montreal, 
1976. 251 pp. $22.00. 
Perry, S. V., Margreth, A. and Adelstein, R. S. (eds). Con- 
tractile systems in non-muscle tissues. North-Holland; 
Amsterdam, 1977. xi + 360 pp. Dfl 80; $32.75. Reviewed in: 
Trends Biochem. SoL, Oct. 1977, 2, 240 by S. Marston; also 
in: FEBS LetL, Nov. 1977, 83, 186 by D. Gilbert. 
Pettit, G. R. Biosynthetic products for career chemotherapy, 
vol. 1. Plenum Press; New York, London, 1977. xii + 215 pp. 
$23.40. Reviewed in: Nature, 6.10.77, 269, 539 by J. A. 
Stock. 
Piszkiewicz, D. Kinetics of chemical and enzyme-catalyzed 
reactions. Oxford University Press; New York, 1977. ix + 235 
pp. £6; $12.50. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Jan. 
1978, 3, 20 by B. Labouesse. 
Porter, R. R. and Ada, G. L. (eds). Contemporary topics in 
molecular immunology, voL 6. Plenum Press; New York, 
London, 1977. xiv + 252 pp. £7.50; $30. Reviewed in: 
Trends Biochem. Sci., Jan., 1978, 3, 19 by A. R. Williamson. 
Poste, G. and Nicolson, G. L. (eds). The cell surface in animal 
embryogenesis and development. Cell surface reviews, vol. 1. 
North-Holland; Amsterdam, 1976. xxiv + 766 pp. Dr  220; 
$89.95. Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1977, 83, 174 by 
C. A. Pasternak. 
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Poste, G. and Nieolson, G. L. (eds). Virus infection and the 
ceil surface. Cell surface reviews, vol: 2. North-Holland; 
Amsterdam, 1977. xix + 342 pp. Dfl137; $55.95. Reviewed 
in: Trends Biochem. Sci-, Oct. 1977, 2, 236 by W. G. Laver; 
also in: FEBS Lett., Nov. 1977, 83, 175 by C. A. Pasternak. 
Ragan, M. A. and Chapman, D. J. A biochemical phylogeny 
of the protists. Academic Press; New York, London, 1977. 
320 pp. £20.95; $29.50. 
Reinhart, J. and Bajaj, Y. P. S. (eds). Applied and fundamental 
aspects of plant cell, tissue and organ culture. Springer; 
Berlin, Heidelberg, New York, 1977. xvi + 803 pp. DM 190; 
$83.60. Reviewed in: Nature, 20.10.77, 269, 731 by P. S. 
Carlson; also in: Trends Biochem. Sci., Nov. 1977, 2, 260 by 
E. C. Cocking. 
Riley, V. (ed). Pigment ceil, vol. 2: Melanomas: Basic proper- 
ties and clinical behavior. Karger; Basel, 1976. xx + 456 pp. 
SFr 153. Reviewed in: Int. Arch. Allergy, 1977, 54/5,480 by 
H. Rorsman. 
Riley, V. (ed). Pigment cell, vol. 3: Unique properties of 
melanocytes. Karger; Basel, New York, 1977. xvi + 430 pp. 
SFr 153. Reviewed in: Int; Arch. Allergy, 1977, 54•6,568 by 
H. Rorsman. 
Robert, L. and Robert, A. M. (vol. eds). Frontiers of matrix 
biology, vol. 2. Adipose tissue, lipids and the intercellular 
matrix. Karger; Basel, 1976. x + 156 pp; $35. Reviewed in: 
Brit. J. Dermatol., 1977, 97, 467 by R. J. Cairns. 
Rogers, M. Biohazard. Knopf; New York, 1977. 209 pp. 
$8.95. Reviewed in: Nature, 10.11.77, 270, 122 by R. J. C. 
Harris;also in: Science, 16.12.77, 198, 1144 by R. M. May. 
Scott, W. A. and Werner, R. (eds). Molecular cloning of re- 
combinant DNA. Miami winter symp. ser., vol. 13. Academic 
Press; New York, 1977. 249 pp. £9.95; $14.00. 
Scrimgeour, K. G. Chemistry and control of enzyme reactions. 
Academic Press; London, New York, San Francisco, 1977. 
xviii + 634 pp. £24.50; $47.90. 
Smith, G. F. and Berg, J. M. Down's anomaly: 2nd edn. 
Churchill Livingstone; Edinburgh, London, New York, 1976. 
ix + 348 pp. £12.50. Reviewed in: Ann. Hum. Genet., 1977, 
41/2, 271 by V. Cowie. 
Sokatch, J. R. and Ferretti, J. J. Basic bacteriology and 
genetics. Year Book PubL; Chicago, 1976. 264 pp. £7.15. 
Reviewed in: Ann. Hum. Genet., Jan. 1978, 41,394 by P. H. 
Clarke. 
Sutherland, I. W. (ed). Surface carbohydrates of the pro- 
karyotic cell. Academic Press; London, New York, 
San Francisco, 1977. x + 472 pp. £19.50; $38.00. 
Tu, A. T. Venoms: chemistry and molecular biology. Wiley- 
Interscience; London, New York, 1977. 560 pp. £25.90; 
$43. Reviewed in: Nature, 17.11.77, 270, 284 by C. A. 
Vernon. 
Turner, R. B. (ed). Analytical biochemistry of insects. 
Elsevier; Amsterdam, Oxford, New York, 1977. vii + 228 pp. 
Dfl 74; $30.25. Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1977, 83,189 
by B. A. Kilby. 
Van Dam, K. and Van Gelder, B. F. (eds). Structure and 
function of energy-transducing membranes. Proc. Workshop, 
Amsterdam, Aug. 1977. Elsevier; Amsterdam, New York, 
1977. xxvi + 342 pp. Dfll03; $41.95. 
Van Lancker, J. Molecular and cellular mechanism in disease, 
vol. 1, and 2. Springer; Berlin, 1976. xx + 1168 pp. DM 362; 
$148.50. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Oct. 1977, 
2,235 by F. S. Rosen. 
Vermeulen, A., Klopper, A., Sciarra, F., Jungblut, P. and 
Lerner, L. (eds). Research on steroids, vol. 7. Trans. 7th 
Meet. Int. Study Group Steroid Hormones. North-Holland; 
Amsterdam, New York, 1977. xvi + 618 pp. Dfl 220; $89.95. 
Wade, N. The ultimate xperiment: man-made volution. 
Walker: New York, 1977. 162 pp. $8.95. Reviewed in: 
Nature, 10.11.77, 270, 124 by S. Brenner;also in: Science, 
16.12.77, 198, 1144 by R. M. May. 
Weigle, W. O. (ed). Contemporary topics in immunobiology, 
voL 5. Plenum Company; New York, 1976. 341 pp. $35.40. 
Reviewed in: Immunology, Dec. 1977, 33, 946 by A. M. 
Denman. 
Weissbach, H. and Pestka, S. (eds). Molecular mechanisms of
protein biosynthesis. Academic Press; London, New York, 
San Francisco, 1977. 736 pp. £39.05; $55. 
Wurtman, R. J. and Wurtman, J. J. (eds). Nutrition and the 
brain, vol. 1. Determinants of the availability of nutrients to 
the brain. Raven Press; New York, 1977. xii + 324 pp. $25. 
Reviewed in: Science, 21.10.77, 198, 287 by J. Dobbing;also 
in: Trends Biochem. Sci., Dec. 1977, 2, 286 by A. N. Davison. 
Wurtman, R. J. and Wurtman, J. J. (eds). Nutrition and the 
brain, voL 2. Control of feeding behavior and biology of the 
brain in protein calorie malnutrition. Raven Press; New York, 
1977. x + 314, pp. $25. Reviewed in: Science, 21.10.77, 198, 
287 by J. Dobbing; also in: Trends Biochem. Sci., Dec. 1977, 
2, 286 by A. N. Davison; and in: Nature, 17.11.77, 270, 280 
by J. Dobbing. 
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